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机关门前的街道，出租车在早上 7 点至晚上 8 点，禁止通
行。这项制度，可能解决了市委机关门前街道交通拥挤问
题，对于相关部门来说也许是合理的；但给市民的出行带
来不便；对市民来说则是不合理的。因此，我们判断制度的
合理性，也应考虑其中的标准问题。
二、促进制度合理性的措施
(一)详细调研，全面准确掌握情况。事物是联系多变
的，而制度只有反映真正的事物本质规律，才能获得合理
性的基础。因此，制度制定者要有认真负责的精神，求真务
实的态度，采取科学的方法，利用先进的技术设备，提高自
身认识能力；并且要亲自到基层进行社会调研，倾听民众
的心声，尽可能地获取真实丰富的材料。只有这样，才能弥
补我们认识上的局限，才能更深刻更全面地认识错综复杂
的现象，以准确地把握事物的本质。那么，在此基础上建立
的制度，才反应社情民意，才合乎事物发展规律，也才会科
学合理。
（二）用语精当，民主表决通过。首先，制度要用精准的
文字符号表示。我们在订立制度时，要选用准确的文字符
号，理清语法关系，使制度本身以及制度之间逻辑顺畅，没
有歧义，能够保证制度本意准确地表达。其次，制度要用民
主的方式表决通过。建立制度的目的是为了调控人们的行
为。然而只有那些得到人们真正认可的制度，人们才会从
内心遵从。因此，我们建立规章制度，应当充分发扬民主，
广泛征询民众意愿，并要经过集体民主的方式表决通过。
民主方式通过的制度，能够获得民众认可与支持，制度执
行起来也容易。况且，民主方式还可以防范个人独断专权，
保障制度的科学合理。
（三）准确理解，严格执行，条款相符。这是制度应用的
基本要求。其一，我们要有严谨踏实的工作态度，利用一切
可以利用的条件，尽可能地掌握事物的真实情况，把握事
物发展的规律，为制度的合理应用提供坚实可靠的基础。
其二，我们要具备相关的知识，要对制度有正确的理解，针
对具体情况，选择相适应的制度条款，不夸大不缩小。其
三，我们在使用制度时应当坚持客观公正的态度，认真负
责的精神，做到不弄虚作假，不徇私舞弊，不贪赃枉法。
（四）与时俱进，不断完善。事物是不断发展的，随着新
情况新问题的出现，合理的制度也会变成陈规陋矩，阻碍
经济社会的发展。所以，我们应当解放思想，实事求是，锐
意进取，顺应时代条件的变化，摒弃那些落后的制度和制
度中落后的部分，完善制度体系，使制度真正为经济社会
的发展提供保障作用。但是，这不是说制度的改革是任意
的。相反，制度的改革必须严格依据社会实践的变化，改变
的幅度和方向必须与实践的变化相适应。同时，我们也必
须防止制度的改革出现速度过快和方向倒退现象。
（五）坚持维护最广大群众的利益标准。唯物史观认
为，人民群众是历史的创造者、参与者和推动者，是历史发
展的动力。所以，只有符合人民群众利益的制度，才符合历
史发展规律，才具有合理性的基础。因此，我们在判断一个
制度是否合理，应该从最广大人民群众的利益的角度出
发，把是否反映和维护最广大人民群众的利益作为判断标
准。符合最广大人民群众的利益的制度，就是合理的；否则
就是不合理的。邓小平就非常重视人民群众利益标准的重
要性，把“有利于提高人民群众的生活水平”作为判断改革
得失的标准之一！
三、结束语
当前，我国正在进行社会主义现代化建设，制度建设
是基础，关系到我国经济社会发展的大局。然而，由于人
类自身认识等因素的干扰，那种理想化的合理制度还未
达到。因此，我们建设制度文明，建立健全各项规则体系，
要正确认识制度的作用，“要注意并防止将制度神话的倾
向”[4]，要尽量克服人类在制度过程中的不足和缺陷。只有
这样，才能使我们的制度更加科学合理，也才能更好地发
挥制度应有的作用。
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